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Penelitian ini meneliti tentang keishou yang terdapat dalam anime Kamisama 
Hajimemashita. Tujuan penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 
penggunaan bentuk keishou yang terdapat dalam anime Kamisama 
Hajimemashita. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan teknik simak catat. Teknik analisis data dilakukan dengan cara 
menganalisis dialog antar tokoh yang berhubungan dengan bentuk keishou 
berdasarkan teori Yokotani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 30 data 
yang terdiri dari 1 bentuk sensei, 9 bentuk sama dan dono, 5 bentuk san,  11 
bentuk chan dan 4 bentuk kun. Selain membahas bentuk keishou penelitian ini 
juga membahas 4 faktor sosial yang muncul dalam penggunaan keishou 
berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kabaya et al dalam bukunya yang 
berjudul Keigo Hyougen Handobukku. 4 faktor sosial tersebut meliputi faktor 
sosial hubungan antarpartisipan, tempat, kesadaran dan isi/topik pembicaraan. 
Kemudian ~Chan menjadi bentuk keishou  yang paling banyak muncul dengan 
faktor sosial hubungan antarpartisipan sebagai faktor yang mempengaruhi 
penggunaan bentuk keishou tersebut. 
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This research studies about keishou in the Kamisama Hajimemashita anime. The 
purpose of this research is to describe how to use keishou in this anime of 
Kamisama Hajimemashita. The method of this research is qualitative descriptive 
methods with note taking method. conversationThe data analysis technique works 
by analysis dialogue between participants include the relation of keishou based on 
Yokotani theory. The result analysis shows there are 30 data mention of 1 of 
sensei, 9 of sama and dono, 5 of san, 11 of chan and 4 of kun. In addition to 
discussing keishou’s from, the research also discussing about the four factors 
social that used in this keishou’s form based on the theory proposed by Kabaya et 
al in his book of Keigo Hyougen Handobukku. These four social factors is 
mentions of the sosial factor of the relationship between participants, place, 
awareness. Then chan becomes the most common form of keishou with the social 
factor of the relationship between participants as a factor that influences the use of 
keishou. 
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本研究では、神様はじめましたアニメに含まれる敬称を研究しました。本
研究の目的は神様はじめましたアニメでの敬称の使用について説明するこ
とである。使用される調査方法はメモを取る、手法を使用した定性的な記
述方法である。技術データ分析は横谷の敬称に関連するキャラクター間の
会話を分析することによって行われる。分析の結果、敬称には様とどのの
９、先生の１、さんの5、ちゃんの11、くんの4の５種類がある。研究は、
Kabaya et al「敬語表現ハンドブック」が彼の著書で提案した理論に基づい
て、このkeishouの形式で使用された社会的4つの要因についても議論して
います。4つの社会的要因には、参加者間の関係、場、意識の言及であ
る。ちゃんは、参加者間の関係の社会的要因をけいしょうの使用に影響を
与える要因として、けいしょうの最も一般的な形になります。 
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